








Japan fastgarnichtbekanntwird, die zahlreichenAufsätze, diegesellschaftskritischundgegenautoritärwar, als linker
Gymnasiallehrer,nichtalsUniversitätslehrer.SchonvorderMachtergreifungderNSDAPspürteerdieGewandtschaftmit




Auch inderPeriode,wodie Intellektuellen inderNS-Zeit,wiez.B.HansWENKE,einSchülerSPRANGERsundzwarein
Mitherausgeber von der Zeitschrift konservetiv-geisteswissenschaftlichen Pädagogen: „Die Erziehung“, als braue
Universitätslehrer fürschuldiggehaltenwurde, schriebHELLINGnocheinmalüberSPRANGERsWegzuHITLER [1966],
behandelteaberpolitischeAndeutungimpädagogischenDiskursausdiepolitisch-sozial-kulturellenKonstellation.Zwarsindseine
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革命によって
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に将来性のある














































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschen Instituts für InternationalePädagogischeForschung.URL:http//bbf.dipf.de/digitele-bbf/editionenspranger-hatlich.
ZitiertalsES-KHBriefdatum.
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